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ABSTRAK
Kata kunci : evaluasi, sarana pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, 
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Sarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada SDLB Kota Sabang Tahun
2013â€• mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah gambaran sarana pembelajaran penjas di SDLB
Kota Sabang tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan sarana pembelajaran pendidikan jasmani dan
kesehatan SDLB Kota Sabang Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru penjas yang ada di SDLB Kota Sabang. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa sarana pembelajaran penjas di SDLB sudah memadai dan sesuai dengan jumlah
murid yang ada. Penulis menyarankan bahwa guru yang mengajar Pendidikan Jasmani Adaptif diberikan seminar atau pelatihan
mengenai strategi pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif bagi murid berkebutuhan khusus.
